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SEC OND LETTER  OF AMENDMENT TO THE PRELIMINARY
UR N COMMUNITIES FOR (
The Commjssjon has just adopted a Second Letter of Amendment to its  PreLiminary
Draft GeneraL Budgei fon 1980. The purpose of the First Letter of Amendment,
presented in Juty] was to adjust the Budget 'in Line with the g9linc'!Lrs dec j:ig!?,
concernino  aqricuituraL prices and reLated measures for the rnailieting year 1979/80'
The Commission cfiEi|'friiTTffiposes  a Letter of Amendment at the beginning of 
.
Septembertotakeaccountofc.t}qrrqe:ontheaqrjcuLt.urpL-[elk"gtlandany.[egis-
Lativedecisionsonfarmpotiffiihecommissionmayhave
ffitime"ThjsistheaimoftheFirstLetterofAmendment.
ALterations'resuLting from changes on the agri
- drop in expenditure  on refunds foLLowing the
-  265 m EUA
- drop
of the
in expenditure
pound), :136.3.
cuLturaL markets:
increases in worLd cereaL Prices:
foL Low jng an increase in -ggg3! exports: +26,3 m EUA.
and veaL sector: more intenvent ion burying-'in in the beef
- the unexpectedtY high imPact
+48.8 m EUA
- higher wine production 'invoLving additionaL  storaEe and distiLLation
costs: +42.3 m EUA
- MCAs for mitk and beef arrd veaL as a resuLt of increased exports: +20.9 m EUA
-  Less expenditure  on the miLk coresponsibiLity Levy: -31J m EUA.
ALterationr-cgtuLting:0n10AugtrsttheCommissiondecided
utter consumption woutd be sLightLy
sme[Ler than those used as a basis for the estimates in the Letter of Amendment'
The estimate of expenditure is thus reduced by 46 m EUA"
- higher expenditure
-  higher exports and 't 287.8 m EUA
of fruit- afd vJggtabLe processing and refunds:
On 24 July the Counci t decided that
register of oLive cuLtivation wouLd
this penmits a saving of 2.1 m EUA-
The net effect of these changes is to giJt the estimates of agricuLturaL expenditure
given in the First Letter of Amendment issued in JuLy by 40.7 m EUA, bringing the
lxpenditure of the EAGGF Guarantee Section to the tota[ of 1A 379 400 000 EUA in
the draft Budget for 1980" This sLight change does not, of course, a[ter the
structure of the Budget.
REVENUE
fotLowing the cut in MCAs -for J.[e-Un:ted  KLogdem (strengthening
m EUA
the comp[ementary financing for drawing up the
take the fonm of deductions from production aid;
The
(-76
The
charges on the
m EUA), whi ch
rate of 0.8E48
agri cuttura L markets resuIt in
must therefore be offset by a
proposed in the First Letter
reduced revenue
slight  increase
of Amendment i s
from Ievies
in VAT revenue:
raised to 0.8875.
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BUDGET OF THE
(1) c0M(79)490SUMT'IfiRY OF CHANGES FROM T}I€if IRsI LETTER OF AMENDMENT
Effect of
trends detec-
ted in JuLy
Effect of
t rends detec-
ted in August
changes to
-egisIation
TotaI
a b c cl e
Cerea Lsr
Mitk
Chapter'100
0i ts and, fats
Suga r
Beef & vea*.
Fruitr &r. vegctables
tJi ne
MCA'S
265
31;?.
?6.3
126.3
20 J.O
+?87.8
+ 4818
+ 42.3
+ 20;9.
)
) -46
-  2.1
-  ?65''
1-  73:1
)
2.1
+  26;.3-
+'287 .8
+  48.E
+  [+2.3
-  1CI5.6
TOTAL -  39b'22" + 403.6 -  48.1 -  ,!+0,7
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LETTRE RECTIFICATIVE NO. 2 A LIAVANT-PROJET  DE
PouR 1980 (1)
BruxetIes, septembre  1979
BUDGET  DES COIIII4UNAUTES  EUROPEENNES
La Commjssion vient dradopter une deuxi6me lettre rectificative i  son avant-projet
dc budget g6n6ra[ pour 19b0. IL est rappet6 que La premidre lettre rectificative
pr6scni{e iu mois de juiLLet avait pour objet de traduire en termes budg6taires les
d6cisions du ConseiL en mati€re de prix agricotes et de mesures connexes pour ta
nnetlement,  9u d6but du mois de
septembre, une Lettre rectificative, afin de tenir compte de.tt6volulion {e.ta
conjoncturesur[esmarch6sag[ico[esetd|6ventue[Lcs.que
iE-coFGiT ou La Commission or;pu prendre entretemps  dans-Te-dornaine agricoLe. Tet
est Lrobjet de [a lettre rectificative no. 1.
.En ce qui concerng La conjoncture sur les march6s agricoles, iL convient de relever tes
d6veLoppements suivants :
- diminution des d6penses de restitutions i  La suite des augnrentations des prix
mondiaux des c6r6ates : - 265 MUCE
- diminution
La Livre) :
des d6penses A [a suite de La r6duction du
-  126,3 !4UCE W 
(hausse de
Le 10.8.1979
sont
de [a tettre
le financement comPt6mentaire
retenues sur Lraide A La
-.augmentation des d6penses A Ia suite drun.accro'issement  du voLume drexportation du
sucre:+2613fYlUCE
- augmentation des exportations
sectcur viande bovine . + 287
et accroissements  des achats drintervention dans Ie
8 MUCE
-impactpLusLargequepr6vude|.atransformatjonpour@ainsique
restitutions : a-&3_[99E
- production sup6rjeure  de vin entrafnant des coOts suppL6mentajres  pour stockage et
distit[ation t + 42,3MUCE
-  t'lCM Lait et viande bovine en iaison drexportations ptus importantes : + 20;9 ttlUCE
- r6vision des d6penses pour [a taxe de coresponsabil.itd Lait : - 31,2 MUCE-
En ce qui concerne tes. edgptati,gns  169\cmgnlaires, ta Commis.sion a arr3t6
Tes quantitEafaisant  Irobjet drune aide A Le consommation de beurrer 9Ul
L6gdrement jnf6rieures A ce'LIes sur LesqueLIes  reposaient tes estimations
rectificative. La pr6vision de d6penses est ainsi reduite de 46 fvlUCE.
Le Conseit pour sa part a d6cid6 Le 24 iuittet  1979 que
de [a r6atisation du casier ol.6icoLe se fera au moyen de
production; cela permet une @'
(1) coM(79) 490
./.-2-
Ltcffet nct dc ccs modiflcatlons r.sutte dans una'rCduction  des pr6visions de -efrnr.. agricoles par rapport A ta prcmiCrc tettr* rectificative du mois dc juiILct
dernjcr de 4017 t'lUC! portaht Lcs d6penses du FEOGA-Garantie A !a somme gtobaLe  de
10.329.400.00b UCE dans Lc projet dc budget 19E0. I[ cst dvidcnt que cctte
modification L6glrc ne change cn rien ta structurc du budgct.
RESSOURCES
Lcs d6vctoppemcnts de La conjoncturc en mat"iirc agricote se traduiscnt par unc baisse
dcs reccttes dc pr6[Avcmcnts (- 76 f'lucE) ce qui doit ltrc compens6 par cons€quent
par une l6gire augmentation des rtssources TVA. (Lc taux de 018848 pr6vu dans ta
lettre rectificative no. 1 devicnt 018875.)T
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RECAPITULATION
DES I'IODIFICATIONS  PAR RAPPORT A LA LETTRE RECTIFICATIVE.NOl
I .,|,
'l
en l{ucE
gffet des
tendances
apparues en
Jui L Let
Effet des
tendances
apparues en
Ao0t
Adaptat i ons
rdgtenentai  res Tota I
a b c d. e
Cdr6a [es
Lait
Chapitre 100
fiatiAres grasses
Suc re
.V i ande
Fruits
Vin
l'|cFl
bovine .
et [69umep
'26'
31rZ
+  26.3
-  126t3
+ lr8
+297,g
+ 4ErB
+ 4713
+ ?0r9
t
l-4& ).
_- 
Zr1
-  26,
)
J -  73.4
2tI
+  2613
+  ?B7rB
+  48rB
+  4?r3
105,6
Tota t 396r2 + 40316 -  4821 40.7